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pjjTKNSOB D» LOS INTEil lS^S DB ESPARA I N MARRUECOS A^O X—LARACHE, MARTES 21 Oclub e de 1930 —Número 
pa fiesta del Cíbro en et Casi- Hoy debuta u cu*-
no de Clases 1co n™^™ £ w 
, che 
gj domingo por la tarde se ve- interprelamio la serenata de Bre ^ graa ^ J ^ . c0nsidel.a. 
. ••Ta Fiesta del Libro" en el ton "En la Alhambra", "Cigaay", . , - ^ u ^ 
niicó r 1 ' ' do como el mas poderoso que hoy 
. H P Clases de nuestra c iu - Casardas de Midreich y la "Serena _.w 
rtóínü ae Vji-,:' recorre Europa con sus centena-
ta de Kubelk". 
jad î es de personas, al servicio de los 
| la hora anunciada llegaron S.A. En la segunda parte vuelven a num,r0S0s y selecciünad0s ar t is . 
la snna. señora duquesa de Guisa leer prosa y poesía los s eño re s de ̂ que S¿=^e en las gran 
f0n su dama de compañía y de S.E. Vdlaverde y el niño Eduardo Ro- ^ ^ ' . ^ ^ anuncia ^ a 
el general Cáballero acpmp(añado driguez recita la poesía "E l Niño las que agisten miles y ^ de 
de su esposa y del ayudante co- huerfanito" siendo todos aplau- por ^ 
mandante Sampedro. ^didos. propaganda, única en el mundo de 
A iq nuerta del Casino se halla-* procedió luego al reparto de " . \ ' : . . 
Ja p nn i in fo « . ! . ' , esta clase de espectáculos debu-
v u directiva con su presidente A j o t e s entre los nmos de las es _ 
ba la u , . tará hoy en Larache. 
rorins Villaverde para recibir cuelas pubhcas y los soldados y 4 ' , , n 
don Cal10 . . . . Anoche llegaron cuarenta vago-
, invitados v la señora de V i - por ultimo el general Caballero hi . .Á.A A , t A * 
a los uiMiauub , i nes a ja g s t a c ^ doi pUerto de fe ,n nhseouió con sendos ra zo uso de la palabra enalteciendo . •- t l llaverde oDsequiu LU.I CU , , r rccarnl Larach» Alcázar iranspo.' 
t^n^o el material y hoy llegarán 
APARTADO DE CORRiO^ KUH *S 
tie anoche en ta 
anota" por Sarda 
Sanchiz 
gar donde fué hallado el cadáver 
realizando las primeras diligen -
cias. 
í Paiece ser que el indígena ase-
sinado con un hierro golpoádole en 
la cabeza se dedicaba al comer-
. i , , • J_ En la sociedad Lnión Española en la Catedral de Burgos", fueron 
cío y el móvil d^l crimen ha sido ^ ^ e , 
se celebró anoche el acto más im los temas de la charla que anoche 
portante de cuantos lleva realiza- dió Garcja Sanchiz en la Unión 
dos esta españolista sociedad. Española, colmando el interés de 
A las siete de la tarde llegó a la numerosa concurrencia que so 
Larache'nFederico García Sanchiz, lo elogios y alabanzas hacían du 
n ^romnañado por el presidente de rante e] breve descanso y al termi o autores del asesinato caigan en acompuuauu v,i i ' * c 
poder de la justicia. Ia Unión EsPañola don Manuel Are nar el acto de este gran patriota 
nas y por los señores don Juan y español que sin duda es el más 
" Guadarmino y don José Maria Ros- fiel portavoz de las bellezas de Es 
£a insmficlón en el ' sell. pana, de sus tradiciones y de su 
el robo. 
Por las Intervenciones Mi l i t a -
res han «wio-ttetcnidos varios in 
dígenas y se esperan que no tar-
darán muchos dias en que el autor 
/ ^ í b P O Cíe CVO C I Í I E l bonito salón teatro, estaba fe patriótica en el porvenir de la 
señor Moryuset '~ridfs¡ e sod<,s a los que naei™-
os de flores a la duquesa y a la el ac(o organizado por el Casino d< 
co Hoi eeneral Clases del cual dijo se sent ía sa-
esposa n t i fc-'c i . nuevas expediciones de trenes COÍI Suma anterior 
cánidamente dió comienzo el ac tisfecho por el alto concepto que . _ _ ' _ - „ beguiaameiue ^ mas materiaj y cincuenta caballos D José María Rossell 
ol amollo local que estaba tienen de honrar a la Patria en , ^. , . . to en el ampiio Í ^ I que ^ soberbios 'elefantes, respetuosos D. Samuel Sudry 
n^^A núblico fiestas tan señaladas. , 
lleno de puonco. leones, tigres y osos y otra ñe ra s DE ALGECIRAS 
El presidente don Carlos Vi l la - Agradeció también que se hu- • . , , , > . D u ti p i ^ i u t u , que forman el interminable desfi Rabi Asher 
verde hace uso de la palabra para biesen puesto de relieve las altas , ^ , „ , • _ .Dr,TT . 
^eiue le de las fiemas con las que ejecu DE ARCILA 
explicar el motivo de la celebra- virtudes y caridades que atesora > - / . ^ 
PXF1 LI i ^ j sug p^igrogos trabajos los D. Messod Benarroch 
ción de la Fiesta del Libro agrá S.A.R. la serenísima señora du-
deciendo en lo mucho que vale la W s a de Guisa y terminó dando 
asistencia de las primeras autori un viva a España y o t r o á l Rey que 
did.'s civiles y militares. fueron contestados por todos 
Forman la presdeneia del acto *' 1 ••HIIIIIIM. i M • 
S.A.R la Serenísima señora du- EN EL TEATRO ESPAÑA 
quesa de Guisa, el general don 
Federico Caballero y señora, ma- Ĵ Q CtlCiPtCL de h f̂j 
dame «arohand, el Itao.senor crtn p o / < ¿ a n c n i z igua. 
hermanos Amar, D. David Anidjar 
Unicamente actuarán doS dias en D. Moses A. Barcesat 
Larache y no debe de quedar en la D, Haim Querub 
ciudad u i solo habi'taa^e que no Rvdo. Juda Bengio 
concurra a las funciones que dará D. Rubén Anidjar 
este gigantesco circo que no tiene D. Mesod Shalom Edery 
rival y que en Larache no se ha D. Joseph Nakon 
podido admirar aun otro que le 
acompañaban sus familias, deseo- Obra emientemente españo l i s -
Pesetas sos de admirar a este genial ma ta, que solo los buenos patriotas 
1.072.85 go de la oratoria que de triunfo saben apreciar en «stos difíciles 
5'00 en triunfo viene recorriendo Es- momentos porque atraviesa Espa 
5'00 paña entera con inimitables char fia derivados de las actuales l u -
jas a las que toda la prensa ha chas políticas es la que viene rea'l 
IS'OO dedicado especial atención y ha en zando el insigne escritor levant i -
salzado los extraordinarios niéri no que es un noble heraldo de la 
10"00 tos de este ilustre escritor. patria, al que debemos admirar y 
10"00 Asisten nuestras autoridades y 811 nombre ha de quedar grabado 
lO'OO en los palcos y butacas predomi- en millones de corazones españo-
10*00 na 0i elemento femenino mas ani les. 
5 00 meso aún de escuchar la palabra El nombre de Garda Sanchí2, 
5'00 mágica del exquisito orador que ha quedado unido en piedra blanca 
5 00 al aparecer en el escenario es re a la Unión Española a la que per 
1,00 cibido con una atronadora salva tenecen centenares de compatrio 
do aplausos, como afectuoso salu- tas que en la noche de ayer fue» 
e. 
Durante la mañana de hoy se 
Gran explotación hay ante la llevarán a cabo los trabajo de ins 
Suma y sigue I.ISS'SS do de bienvenida a esta sociedad ron electrizados por la palabra má 
1 genuinamenle española. ; g'ea del genial litearto que tatt 
AVIS0 j Un silencio sepulcral se extien soberbio canto hizo durante toda 
El Comité pró suscripción para" do por toda la sala. 8uu chra de la Patria española, 
dará e ^ e l Teatro España el i lus- la Aduaria, lugar que está muy la inscripción en el libro de Oro' García Sanchiz en el escenario una imponente ovación premió 
tre litjerato Federico Garcia San bien situado y Para donde habrá del Fondo Nacional Judío al finado decorado sobriamente y con una las últ imas palabras de la charla 
en los dos dias que actué el circo don R, S. Moryusef, pone en co-'gran lámpara en el centro de cua dc García Sanchiz que tuvo que 
charla que esta tarde a las seis talacióu frente a los muelles de 
chiz. 
Desde hace dos dias son mime- taxis y camionetas especiales has nocimiento del público en general, tro brazos, adopta esa postura sn- sajudar varias veces ante ios i n -
rosas las localidades que se vie ía ÍA UNA DE IA noche a fin de que que dicha suscripción se c e r r a r á ' y a característica que se aleja de sistente aplausos de la selecta con 
wen solicitando para asistir a la el público encuentre toda clase do el 31 de los corrientes para que la del orador de mit in o del con- currencia que anoche se r eun ió ert 
charla de Garcia Sanchiz. facilidades para la ida y el regre- los que deseen contribuir lo h a - ¡ ferenciante. la unidn Española. 
gan antes de esa focha en los pun El genial autor de estas charlas ^a junta directiva obsequió en la 
N] de España don Eduardo Váz-
quez Ferrar, el coronel don Eduar 
do Esteban, el teniente coronel 
don Eleuterio Peña, el comandan 
le de Marina señor Jáudenes, el 
señor López Gómez, el comandan 
te jefe de los servicios dc Avia-
ción, el Jlepresentante del Minis 
lerio Público señor Gutiérrez Bar 
helo, los Padres de la Misión Ca 
tólica, el comandante señor Sam 
Pedro y varios miembros de lai 
GiPccllva del Casino. 
En la mesa de la Prensa loman 
Miento varios peiiodisLaa j 
E! señor Villaverde dedica unos 
^ogios a la duquesa de Guisa y 
feeguidamert < presenta como con 
•frencianteldel acto a] culto sar-
- '> do Sanidad Militar don Emi 
'n Fernández que empieza salu 
todas las dignas autorida ^ 
"es do la presidencia, a los repre V ; • 
, - •García Sanchiz ofrecerá al publi- . 
n mtes de la Prensa v al públi t . 
t-o en general terna de la c|háíla que Federicf or.ASTON 
Desnué., 1 nvr ^ vio c0 do Larache, ení re el liene 0 H. i * tirjttiult 1 asidlos 3ar 
«spues se extiende en conside . . . . ' 
hcinn«, , miles de admiradores , . r ia \vov..m'1n 
^'ones sobre la importancia del ^nd We>,nian. 
,lbro citando autores de la anti-
^edad y después la Diada y la 
13'e Alcazarquivir se proponen s0-
trasladarse a esta* población gran Eoy hará su presentación y m i - los siguientes: 
número de porsonas que ya han los de personas se congregarán E(tablecimionto Goya, Banca 
reservado sus localidades ante el en las grandes pistas por las que G:l!,ego, exposición de Calzado Es 
•deseo de no quedarse sin admirar el público verá desfilar numerosóa P™01 f A- s. Amselem. 
de fama universal parece ser un biblioteca de la sociedad al ilustre 
expectador mas que familiarizado literato cl^nde rectbióifmümera^ 
con el público les relata trozos de felicitaciones de personalidades s 
la vida española recogidos durante que fueron a estrecharle la mano, 
a esto mago de la oratoria que tan artistas, caballos amostrados y va ssssss g ¡ísus continuos viajes por todas las La Unión Española puede estar 
destacada personalidad tiene en el riados que harán do todo ello un os A BENEFICIO DE LOS EXPLORA-I reglones de la Península. satisfecha del rotundo éxito alean 
DORES mundo de las letras hispanas. poct,1cii]o emocionante. 
Esta tarde el Teatro España so Mañana nos ocuparemos del Ira-
verá concurridísimo de un públi balo que en conjunto Val izan los c ' p r ó x i m o b a t t i d e 
Y hasta los más ínfimos dota- zado anoche con la charla de G 
distingüelo qu^ oseuchará con in artistas del circo Amar como do 
ro 
t)dis 
do Homero para proseguir 
« con los libros dé los Enci 





A beneHc'o de la simpática ins 
t i t ición de los exploradores de 
Larache el próximo domingo ss ce 
lebrará un g an partido en el cam 
po del "San'a Bárbara" cedido ga 
les son en los labios de Garcia 
Sanchiz hechos interesantes que 
el público recoge con profunda ad 
miración, 'como si en ellos hubie-
sen tenido parte. 
"Serénala Española", "Panora-
mas andaluo<5Su y "Misa Mayor 
at' 
TEATRO ESPAÑA 
íln tndígmn ase 
lantemente por el distinguido prc 
'sídente de este equipo el teniente ¿7 í P ^ f h P t i n i Hp 
coronel do Artilleria don Juan L t ^ 
José Un?eta. mañana 
Para mafa-a mié colos oslá a-iun 
Pristas y de los autores mo- Hoy con una extraordinaroa fun 1 w * V f t V l r f * t J ^ En ej onCuent.0 se"enfren{a_ 
^o-> , haciendo resallar que lodo ción se despodirá el circo insta- ¿ I f l id O en C Í C ü f f l p O rán los equipos de la localidad 
* ^ n c algo de bueno. lado en el llano de la duquesa. ~ " , y ^ r i U c o ^ y te dis- ciada la gran producción Firts Na. 
. n la breve charla que desairo- A beneficio del público pondrán Las f l íer2^ cl0 ^ potarán h bonita copa donada por u o m l titulada "La de^liclnr] .- I nnnfio dobia MlfebrarsS mañana on 
COnfer*KÍante Pone de re - precios pepeares que serán los Militares que hacen el-recorndo ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ parte los ^ !a ^ * 
-us dolos oratorias 
cia Sanchiz por lo que enviamos 
nuestra calurosa felicitación a sü 
junta directiva. 
Tuntrat 
Con motivo de Ilegal1 el bnércó 
les de la Península los familiares 
del infortunado joven don Rodol 
fo Eduardo Viñerta do Cosas, la-
llecido a los 10 años en el sánalo 
rio de FonliÚes (Alicnuto; ha sido 
aplaxado para el jueves a las 9 do 
l a 'mañana el funeral que por el 
eterno descanso dep alma del 
y su cul- sigir;.ntGs: 20 pesetas sillas * vigilancia por los alrededores do UÍÍche\6n Ramón J i m é n e z bres actores Doris Centón, Vamor 
^ l" eüal fué muy aplau^ de pMa 0-50^ ^ m 1 peseta do Nemsa, descubrieron el cada- E te encuent;0 ha de despertar Baxfer y ^ . ^ Mac 
y militaros sin graduación y niños ver de un Lnaig*na. ^ eñrrme^iníerés entre la afición de "La desdichada" es Un hiagn{. 
^Aeto seguido el señor Villaverde Ó'SÓ 
^ leclura a un trozo escogido dc — 
r ^Uer se titula "Hojas se-
,f y ^ esposa lee la poesía "La 
• "0 Gabriel y Galán. 
A^bo, fuei 
-os señores Gómez y 
0 hacen las deücias de] pú-
un intermedio musical 
A l acto fúnebre asis t i rán laá 
amistades que on Larache tie^e el 
desconsolado padre del finado, em 
Cna vez dado conocimiento al nuestra y asist}rá numero nco del a-mnr ^ refleja y picado del Monopolio de Tabacos 
al que reiteramos nuestro pésame interventor militar de la cabila. so público dado el fin benéfico del misma realidad on la pantalla. Su 
SSte lo dió al jefe do Intorvo"cio partido para una j ^ t i t u c i ó n como proyección en las principales ca 
nes Militaros tenient? coronel Pe ja de los exploradores que cada dia pítales"europeas ha constituido un 
Enseñanza rápida por profesores ™. lo comunicó al Juzgado tiene ^ admiradores por ia sim verdadero éxito 
ôn muy apaudidos. agregados a la Academia P o l i l é c do Instrucción. P^ica labor que vi-non realizando Es de esperar que nuestro selee 
ic s « P ñ n ^ o ~ de j | H. Maristas j Poco después el Juzgado con el y a la quo hay aTTitados mas de to público acuda en gran número lnau l t de 1-500 kgs- car«á úti l , ca81 
tmíd jco forense y el teniente co- un c-n'emr de niños,^españoles para admirar esta excelente joya, 
j ronel Peña se personaron en el M Israelitas y ?nusulmañe«7 k'de íajpantal la. ^ | 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 S. P. Réi 
nica 
Tercera travesía Chinguiti. 
Casa Asayaj 
nueva y 
Garage ContinenU| JT 
DLQtIO SABBOQTJl ' 
E s t a n o c h e a l a s 
S o l e m n e a p e r t u r a d e l 
G R A N C I R C O l o s 
Situado frente a la Estación del Puerto 
y junto a los Almacenes de la Aduana 
4 M á s t i l e s - 3 P i s t a s - R u e d o O i i m p i c o 
E L E F A N T E S GIGANTES - TIGRES R E A L E S 
El importante grupo de Osos Polares, üeones del Atlas, fiónos, poeas 
y Perros amaestrados 
F o r m i d a b l e C a b a l l e r í a : M á s d e 1 0 0 C A B A L L O S 
L O S C O W - B O Y S 
e n s u s f a m o s o s j u e g o s de l F A R - W E S X 
R i G O U b O T , el gran eampeón mundial de pesos 
G r a n D e s f i l e d e N a c i o n e s 
al 



































de la. altü* esouelo. «urtistioa, muxxtíLleLlp cionde 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmn I M I I I M : INIMIMMÉMMMÍI I I I I « n a M W M M t M M * ^ ^ 
La venta de localidades estará abierta desde la hora de llegada del Circo y 
de diez a doce de la malaria, y de dos a siete de la tarde en las 20 taquillas 
M penóle de la mapíia coleoin He fieras 
Servieio especial de autobuses y taxis a la salida del Gireo 
Uqica actuación de este Circo hoy Jtfarfes 21 y jt ísércoles 2 2 
Tipo 




JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
B A N D O 
Dibujo induslrial, Grúricosj Mecá- ' f~¿(2fl ^QUCCÍCÍO C Í 
nica Hicliáulica Materiales Gra-
n o t i c i e r o I o c a i 
d cania ê  ^ Q de Sanitl:id duquesa de Guisa no rec ib i rá co 
uUa*..a dcelor don J^6 Blanco .mo de costumbre a sus distíñgui- Sid ^ohamcd FacJel Ben Yaich, fostática, Máqr.Has, Aplicacioues 
H «painos total curación e'-i das amistades, por lo que no se ce Bajá d'.- Larache y presidente de d-1 CaJorco i • rmodinámica, Tn 
„] que ~ • 
'miP ha sufrido a conse- lerara la recepción de los martes. la Junta de Servcios Munici- dicadores Motor •< de explosión, 
la 1 51011 4 ' 
j . de una caida- Palos de la misma Nociones de Técnica Mecánica 
: En el campo del Santa Bárbara HAGO SABER: Que a partir para obreros aventajados. Horas 
onsecuencia de una caida se se celebró ayer un partido amisto del día de la fecha del presente compatibles ocupaciones habitua-
C • ayer una herida el moni so entre el titular propietario del Bando) empezará a regir dentro íes. Profesores agregados a la 
produj ^ o Uncela, hijo del campo y e] Europa, venciendo el del termino de esta Junta la s i - Academia PpIUécn'ca de los H.H. 
teniente coronel del Primero por 5 a 0. guíente Maretas. Tercera travesía Ghin-
guiti . Casas Asayaj 
Garage Continen-
te! ' 
ABIERTO DIA V NOCHE 
l Itiiwn hfcíFn ! De Palma áQ Malorca y ^ BaI,' \~ILÍI//LLI / luru celon:i stí han v,̂ lhiáo esta noch0 
' numerosos telegramas. 
i Al tinado se le tributarán bono-
capitán general con mando 
I Diaz de Mendoza1,1111 
EN ^'ÍGO FALLECE K 
CAMBIOS 
distw guido 
Francos 39 ^ , 
Libras 48-10. 
Dolares 9 35. 
Francos belgas H ' 80, 
Francos suizos 192"05. 
ACTOR FERNANDO DIAZ DE MEN 
DOZA 
También se celebró otro encuen rtsfctú apellido don Juan José. ^ ^ ? ^ ^ „ ORDENANZA SOBRE JARDINES Y 
Lamentamos el accidente y de tro entre el Araich y el San Fer- ARBOLADO PUBLICOS 
- a Pepito Lnceta^ rápida ando, resultando vencedor el p r i 
5eaII10S i * mern n n r 4 Q 1 Artículo 1. Se prohibe arrancar 
inria en la lesión que sufre. mero Por 4 a L 
ve]Wíd flores o plantas y maltratarlas; 
. • * 
trepar a los árboles y en general 
nvnr HP Rabat nn^ci ^e alquila una casa con cinci - . Regresaron a>er de Rabal mus ^ . ^ ^ y ^ 60 ^ g~q realizar cualqmer acto que pueda 
tros distinguidos amigos don José ^ Razón en la 
Gallego y don Juan Sánchez F e r r é 
m presidente y secretario respec 
Se necesita 
perjudicar o molestar a personas 
o cosas. 
^ Articulo 2. Igualmente se prohi 
Paris.—Ante millares de ex-
íc tadores , se ha celebrado hoy 
el encuentro entre el campeón de 
boxeo de Francia Griselle y el es-
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO- pañol Paplino Uzcudum. , 
CHES POR ABONOB DE UN ME^ El encuentro que había despega 
. x w . o x . c una ama de llaves . 
tivamente, de la Cámara de U)- „„ „V1J . be el tránsi to de caballerías v ve-
' ue «epa su obligación. Darán ra ^ . c 
mercio. ón establecimiento del señor Gu'i h,'Cl,los cle # 8 e Por los jar 
(armiño. Calle Chinguiti. dines y la entrada de animales, 
Muy mejorado de la operación . . . como P^ros y otros, que no va-
mfrida on la cara saludamos ayer LA FOTOGRAFIA " Y o -
la calle a nuestro distinguido ami 
en el capitán de Intendencia don 
_ J J „ , , que para prove-erse de] carnet de Artídulo 3 L^s contravotónres Benito de Herrera Balaguer^ de L, * ^ uuni .ueuiores 
cuya mejoría nos alegramos viva-
^ ^ f a ';;, ,.. , . j - u za, se castigarán con multa de cin mente. te acre^'tado estudio en pocas ho- ' 
yan conducidos de modo que no 
puedan pFodiicir 'daños n i moles-
auucia a su distinguida clientela tias. 
prove-erse de] carnet de r 
identidad es indispensable un buen , , 

















Vigo. A las cinco y cuarto da 
la tarde ha fallecido el ilustre ao 
tor don Fernando Diaz de Mendo-
za, rodeado de su hijo don Fer 
PAULINO UZCUDUM VENCE AL nando, de su hija política Mariqui 
CAMPEON DE FRANCIA ta Guerrero López y de otros fa-
miliares llegados de Madrid. 
A l conocerse la noticia en Ma-
pe ,  , . . , , ; , 
drid ha causado profunda impro 
sión en todas las esferas sociales 
y particularmente en los centros 
artísticos. 
De Madridv provincias se están 
do enorme expectación fué para e l recibiendo en Vig0 C9ntenaree. de 
vasco una rotunda victoria pues ^ F m & g ^ ^ ^ ^ 
djda del ilustre actor español. dejó fuera de combate a su con. 
trincante en los primeros rounds. 
La prensa parisina dedica gra 
des elogios al gran boxeador es-
pañol. 
CAE UN AVION DE LA LINEA MA — 
DRID BARCELONA Clases de Ciencias y Letras. Horas 
compatibles. 
'ngreso én |a Acade-
mia General Míiit^r 
Esto garage dispone d-e todos los Madrid.—Dicen de Barcelona que 
co a cincuenta pesetas, sin per- adelantos modernos. Estación ofl- ej avión que hace el servicio Ma- GaSa Asayaj- Tercera travesía de 
Marchó a la capital del p roW ' ' del Pag0 del dañ0 CaUSad0' ^ TeCaIemÍt ^ engra8e de C0" drid Barcelona" ha caído a tierra, Chinguiti- A ^ a d o a ^ A ^ 
lorado donde ha sido destinado COmpra UD pian0 en ^ ' S U CaS0 y de las responsabili. ^es. Agua a gran presión para la- habiéndose registrado d e s g r a - f " Polltecnica ^ los H. H. Ma. 
lorado donde sido destinado ^ Razón en Ca8a Goya. otr0 ord9n en que puedan vado de I n f l ^ r de neu. nstas 
el oficial de Correos don D a ñ o Pé mátic08 eléctrico eto Cla a^una-
, , j i i t J ^ incurrir . { 1 
r.z donde le deseamos grata es tán ^ , . , Coches de ocasión de varias mar- HA FALLECIDO EL GENERAL 
cia y muchos éxitos en su carrera. 
! 
A Outn marchó ayer el ingenie 
ro don Arturo Laclaustra. 




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Dr J. Manuel O teg Depositario: Manuel Arenas. Ave-« 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa í 
Atículo 4. De los actos d? los 
niños, serán responsables sus pa 
dres, encargados o tutores. * 
Larache a 20 de octubre de 1930 
E l Bajá Presidente j 
MOHAMED FADEL BEN YAICH 
V. B. 
i 
El Cónsul Interventor Local Ge-
neral 
E VAZQUEZ FERRER 
?as con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
M O D A S 
Sombreros ce fieltro y ter-
ciopelo. Trajos, guantes, etcé-
tera. Casas de Guagnino, segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
OCASION 
ESPECIALiorA EN ENFERME 
^ADES DE LOS O.J03 ' ^ 
Oculista de los Hospitale?! Militar 
y Cruz Roja 
K;_. , J » T t i * * i nrtxi i 10 H P Renault 7 asientos, con-Diplomado del Instituto Oftálmico ' 
Nacional de Madrid y de rHoleJ interior ,en perfecto estadJ 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira '.4 
Cor-sulla de 3 a ó je la tardí 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Lecciones de Vio'in 
Por el profesor don Alonio Juviñá. 
Razón Barrio CU las Naval Casag 
de Cardosa o en esta rtedacciin. 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L B S T A B U 
riMTBNTO "Q07AW 
OCASION 
*¿0 I I . P. Vivasix^ 5 asientos, con-




Madrid.—A los noventa y dos 
años ba fallecido esta tarde en Ma 
drid el ilustre capitán general del 
Ejército don Valeriano Weyler Ni 
colau, marqués de Tenerife. 
Al expirar el finado se encontra 
bab rodeado de su hijo Femando 
y otros familiares como también 
de varios Íntimos que comunica-
ron la triste nueva a S. M. el Rey 
y al Gobierno. 
La noticia ha causado profunda 
s^ritirrsento en todas ;las esferas 
de Madrid donde el veterano cau 
dlilo era querido y respetado 
Pianos y música 
el me¡of y más económico aparato para repro-
ducir toda clase de escritos, músici, dibujos, etc. 
Hasta 200 copias, en una o varias tintas 
y con un solo original 
ries Lafayette -
LARACHE 
tunes 10, Martes 21 u Miérco-
les 22 ae Octubre 
E x p o s i c i ó n G e n e r a l 
- Venga a vernos 
y elija m 
nuevos discos 
D E 
• ' n d i s p e n s a b i d 
©n t o d a s 
m o f i c i n s á de 
Fabricas 




P a r a r e p r o d u c i r 
c o n c l a r i d a d y 
p r e c i s i ó n 
Circulares 








P A S E por nuestra agenc ió 
y le ayudaremos en la 
e l ecc ión . E l sur t ido m á s com* 
pleto de d i s cos es e l q u é 
nosotros le ofrecemos. T o d á 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
que usted desee la encentra* 
r á en nuestra casa. 
'enga a v is i ta rnos y le da 
i . . t íos una a u d i c i ó n de sus 
obras prefer idas para reno-
x'ar su repertorio-, 
f i a 
Agente para ios p róduc tos 
> Vo» 4f í\y A i a o 
i | Í | B E I W i i L i 
Tipo i 
P r e c i o s d e l o s a p a r a t o s c o m p l a t a m e n t e e q u i p a d o s 
'r£U ^PUlar, t a c a ñ o GOmercia!, completamente equipado,encua<ierncdo en forma de liKrfi 2 5 ptaS 
|¡na plancha, tamaño folio, » » » * » * * 3 5 tt 
6 005 planchas, id id » » » > » » » 60 » 
Todo 
Manufac tu ras 
s los pedidos sa sirven por correo ceftificado y con laS instrucciones impresas 
para su sencillo manejo 
A. CALVÉT TORRINT B A R C E L O N A D i p u t a c i ó n , 1 3 9 
:Se desean Aorentes o Casas solventes a quienes conceder la r r; r -sentación local, provincial 
9 fegioiiaL 
s í ; ¡- B m Q - a 
Se ha iccibido un extenso sur ido de tejidos españolea y entran-
leros -en los dibujos mas moflirno para la prósimp, temporada de in -
vierno. 
Visiten la Sastrería Sornslelü. 
D E S Ü Á M O 
Plaza de España.—tarachQ 
Agencia en Tángeí . Zoco Chieo» 
iBichil.ersto Universt-
tar L 
íflcialas ara prendas d-í manga. 
Clase? por señores profesoréá 
agregado a la Academia Politéctii-
ca de los H. H. Maristatí 




Os nuestro carrasponsai-deíegaao Francisco R 6aiviiio 
L os íxirÉres 
LÍ^ espafiolísima y hospitalaria EN E L CAMPAMENTO DE REGU 
ciudad óie Alcazarquivir rfeispon- LARES 
diendo a su noble y leal tradición 
supo dispensar el pasado domin- En este hermoso campamento 
go u n grandioso recibimiento a fueron recibidos los exploradores 
Además de la paella se sirvió a acto tan brllante como conmove-
| cada explorador un cartucho con dor. 
'Veniendo paj^ huevos cocidos , 
Ifruta. queso y pasteles. E J E R C r C I O S ESGULTISTAS 
Para cada dos exploradores se 
los exploradores de Larache t Comité Local P01' el comandante repai.tió iambién una botella de cer A cont inuación y siempre prece 
tenemos Mayor don José Puente, comandan' yeza didos de la nuba cuya actuación es Nuestra cuarta plana 
que dedicarla hoy casi por entero 
a r e s e ñ a r la brillante excursión le oficialidad del Grupo 
hecha a nuestra ciudad por los jo 
venes boy scouts españoles 
bella ciudad del Lucus. 
Fué este un magnifico acto de 
una enorme importancia para la 
educación del n iño que cons-
tituyó un verdadero regocijo para 
cuantos tuvimos el honor y satis 
facción de presenciarlo. 
Los j ó v e n e s exploradores que 
nos visitaron el pasado domingo 
te don Abelardo Mancebo y brillan ¿ I almuerzo fue presenciado por por todos « d e c i d a regresaron al 
| nuestro ilustre c ó n ^ l inerven e a n * # e n t « i en donde y a presen 
D. Abelardo Mancebo con su ca tor L Luis Mariscal y por su dis- cia de un:is treS mi l Personas h i 
Igualmente nos piden hagamos ex verdad le corresponda, a mas de 
tensiva esta grat i tud al señor con que nunca he creído preciso para 
sul, al jefe del Grupo de Regula quedar en buen lugar tener nue 
res don Juan Yague, a l Bajá de dejar en evidencia a otro, 
la ciudad y al activo j e f e de Po- Gracias y perdone tanta mole3iia 
licia Urbana por cuantas facilida para Cosas tan insignificantes de 
des han dado para que la excur- su buen amigo 
sión alcanzara e l éx i to logrado. V ENRIQUE OLIVARES 
Cumplimos ^gustosos este encar — . ^ . ^ ^ 
go porque ha sido la v iva realidad TEATRO ALFONSO XIII 
de los hechos. | 
de la racteristica amabilidad enseñó a tinguiclo sobrino don José y por nu 
los jóvenes exploradores y acom- meroso público 
pañantes cuanto de bueno y nota-| 
ble t iene el hermoso campamento] E > T C A S A D E L B A J A 
de esas valientes tropas de choque í 
quedando todos gratamente complaj 
cidos de esta visita. 
A las tres se pusieron nueva-
REGRESO 
Efectuada esta visita por lo avan 
y que tana grata impresión se han zado de la hora tuvieron qU9 sUpri 
llevado de la hospitalidad de esta mir la que tenian proyeCtada al 
población y un profundo recono- campamento general regresando 9 
cimiento a las atenciones recibi- su proviSional campamento, 
das por parte de nuestras autori 
dades, han cumplido con su visita LA COMIDA 
a esta plaza una de sus mas sagra-
das misiones. I Terminada esta primera parte 
i 
[ de, la excursión se sirvió una su 
culenta comida a los exploradores 
y a cuantos desde Larache les 
mente en marcha los simpáticos 
exploradores precedidos de la nu 
ha de Regulares marchando a la 
Relegante morada del bajá de la ciu 
dad, donde este gran amigo de Es 
paña expresó sus deseos de obse-
cieron los exploradores algunos 
ejercicios escultistas. 
Aunque fueron aplaudidos eu 
estos ejercicios, lo fueron mucho 
más los pequeños lobatos y féjici-





El gran debut de 
miércoitís 
Sr. corresponsal de DIARIO MA"j ^1 miércoles hará su debut ea 
RROQüI este teatro el grandioso especlá 
Alcazarquivir . | culo arrevistado Ko^ino? Baile» 
Muy señor m í o : Acabo de leer qUe viene precedlco de gran fa 
sus causas que alega en b ien de ma por su briiiunie actuación en 
mantener las buenas re lac iones so ia península y en jas ciudades ÜJ 
cíales, para no publicar la carta^ nuestro protecu .Tituo. 
que por m i esposa le fué dirigida < Hacía bastante tiempo que ¿üeí 
A las cinco y media se inicia el para aclarar "Una a c l a r a c i ó n " ere tro selecto público 
regreso a Larache. La bandera na yendo muy justas sus excusas , de esta clase de espectáculo 
t ' ü u privado 
Asi 
quiar a esta juven i l tropa con un CÍ0naj es arriada a ^s acordes de pues tal vez indignada por lo que'que la presentad'ui de H agrupa, 
clásico te moruno y pastas. ;a _Marcha Reai dice dicha a c l a r a c i ó n se excedie-j ción de Kosmos Ballet ha de ¿ci 
Durante el te los lobatos hicie- se p0ne en marcila la tropa de se en su carta contra persona descogida con verdadera entusiafc 
ron varios ejercicios y cantando exploradores y ordenanadamente terminada, pero lo c i e r to es que^mo. 
después todos el Himno de los ex- ocupan los asientos en los vagones tanto ella como el resto de las per La troupe viene eompuestj de 
ploradores. ^ t r e n q-ue h ^ ^ n de conducir sonas que asis t ieron al acto que los elementos siguientes: 
LA LLEGADA 
A las once de la mañana en acompañaron, 
ferrocarril Larache Alcázar llega-j Como ya dijimos oportunamente 
ron los exploradores a la p e q u e ñ a ' p s t a cnm¡da fué obsequio hecho 
estación del apeadero. Con ellos por nuestro organismo municipal 
venían su jefe de tropa D. Jacob^ en nombro del pueblo de Alcázar, 
fe. Levy, los cuatro instructores y . Consistió esta comida en una 
el Comité Local integrado por los J abundante y bien condimentada 
En ese acto nuestro cónsul se los a Larache. or ig inó estas discusiones fueron Esthre Mery bailarina frivola 
ñor Mariscal y el caid el Melali de A la despedi3'a acudió numeroso previamente invitadas por quien Elsa Adriani canciones y bailes, 
su peculio particular entregaron público al apeadero. debía y podía hacerlo y esto es co Vicent pareja re bailes, Topete ex 
cada uno un donativo de cien po También fue despedida esta j u sa que en v i r t u d de la l ey de i m - cé len te caricato. Tito bailarín ex 
setas apuntándose como socios pro veni l tropa por nuestra primera prenta, ruego se diga en evita- céntr ico , Dorita Adriani vedette 
tectores. autoridad c iv i l y jefes de la Gu- ción del concepto poco loable que^ moderna. Dirección del notable 
Ante este rasgo nuestro director b p 1 . n a i t v a y Policía Urbana. puedan haber formado los que ha balarín Jul ián de Vicente, 
gerente en nombre del Comité Lo yan |eido p r imero su crónica dej Maestro director y concertador 
cal pronunció un brillatisimo dis AGRADECIMIENTO la fiesta y luego la ac l a rac ión a l a jR Zarzoso, 
curso de gratitud. misma h a c i é n d o l e constar que no. 6 Kosmos Girls 
dolé grasa en atención a los ex - ' s eñor cónsul interventor y al Ba- c iéramos público su agradecimie^ dida empieza por uno mismo, es 
ploradores que proceden del ele já los distintivos de socios de mé to a la población de Alcázar por el justo quede cada uno en el lugar 
mentó israelita y musulmán. Ui to y fundadores, resultando este recibimiento hecho a esta tropa, que con sujección estricta a la 
Después nuestro director don E l Comité Local y .iefe de tropa es tá en mi deseo molestar a nadie, 
señores Garcia de Castro, Alonso paena Con pollos y arroz no echán Angel García de Castro impuso al de los exploradores nos rogaron hi pero como la caridad b ien enten-
Ruescas, David Ayach y don Ja-
cob Gabay, a los que acompañaba 
don Juan Moris. 
Al entrar en agujas el comboy 
fué recibido por la notable nuba 
y banda de trompetas del Grupo 
de Regulares y por los grandes 
aplausos que tributó a los jóvenes 
exenrsinnistas el numeroo púb l i -
co que de antemano le esperaba. 
Seguidamente y en excelent? for-
mación marcharon al Teatro de 1̂  
Naturaleza donde establecieron su 
Campamento y donde con anterio 
ridad so habían instalado dos gran 
il^s tiendas do campaña. 
Inmediatamente de llegar al cam 
pnmento y en presencia de n u -
mero público, a los acordes de la 
Marcha Real interpretada por la 
nuba de Regulares se izó la bande 
ra nacional y la de los explorado 
fes cantándose por todos el H i m -
no do los exploradores, 
EL DESFILE 
A las ohee y precedidos de la nu 
ba y bande de Regulares los «xplo 
radores de Larache hicieron su 
brillftnto desfile por la plaza y zoco 
de Sidi Buhamed, pla^s de la 
Amistad Hispano francesa, aveni 
da de Sidi Bugaleb y prolongación 
del mismo nombre hasta llegar al 
campamento de Regulares. 
A} pasar por delante del edificio 
del Consulado hicieron un alto los 
exploradores para saludar a núes 
tro ilustre cónsul don Luis Maris-
cal que en nombre del pueblo y 
la Junta de Servicios Municipales 
les dió la bienvenida. 
A fin de que el público de Alcazarquivir, pueda asistir a ¡as dos únicas fun-
ciones que en Larache dará el 
los dias 21 y 22 de Octubre, este ferrocarril organizará trenes especiales, que 
tendrán su salida de Alcázar a las 8 horas y 15 minutos, llegando a Larache a 
la hora de entrada al Circo, esperando al lado de los almacenes de la Aduana 
para su regreso a Alcázar, diez minutos después de terminado el espectáculo. 
Preeios de los billetes de ida y vuelta, desde Aleázar (Apeadero) hasta 
Laraeíie (Aduana) 
Primera Preferencia. . 3*00 Ptas. 
Primera Ordinaria. . . 2*00 " 
Tercera Clase. . . . . 1*00 " 
NOTA.—Los señores que lo deseen, podrán al ai tomar el billete, indicar en la taquilla de la Estación, la locaHaad 
deseen, y se le reservara para poderla recoger a su llegada al Circo . que 
No dudamos que nuestro primer 
teatro se verá completamente He-
no para aplaudir a tan excelentes 
artistas los cuales vienen única-
mente por dos días : miércoles 7 
jueves. 
ORIGINAL 
Por exceso de origianl dejamos 
para mañana interesantes infor-
maciones, así como los telegramas 
cruzados entre los exploradore' 
por medio de banderas. 
Tlgenda £euu 
rvansportes automóviioa. Turismo. 
Plaza de Éspsfia.-Linche 
Esta acreditada if^oU »"t(W 
uóviles tiene establecida o; 8i?",e,> 
e horario nara sus íwrvwoB fljc» 
viajeros: 
De Larache a la " ,!! 
G. T. M.) 6.JÍ> m. 
üe Larache h ¿Ucila y rAwer 
m. 9.30, 10. m. y ^ tort* 
De Larache a Aicazarquwl?, 
9,30, 3, 7,30 t. y » nocHí», 
0 « Larache a Tetuán f Ce«t»f 
por Dar Xaui) 8 m. 
De Lambo a Tsenin, ¿«m*8 
fii Arós, t m. . 
Despacho de billete* e 
•n general: Pla^a de Espftfi»-
. Viente Sa iP? 
to Mi 
CLÍNICA DE AS^OTERAPIA . 
SIOLOGICA 
Medicina #*eral 
Torrijos l8, P 
MALAGA 
rincip»1 
